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ABSTRAK 
Tujuanpenulisan adalah untuk menganalisis kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
oleh eksekutif untuk membantu dalam perancangandata warehouse dan menyajikan 
informasipelanggan, vendor, rute, truk, supir, montir, dan spare part yang lebih ringkas 
dan mudah dimengerti. Penulisan skripsi ini menghasilkan informasi yang mudah 
dimengerti dan bersifat summary, memudahkan pada eksekutif mengontrol dan mengolah 
informasi, dan dengan informasi tersebut eksekutif dapat mengambil keputusan 
berdasarkan informasi yang disajikan. Metodologi penulisan menggunakan studi pustaka 
dari buku-buku dan jurnal, pengumpulan data dengan observasi langsung ke lapangan 
dan melakukan wawancara kepada eksekutif, analisis terhadap ERD dan database pada 
sistem yang berjalan, dan perancangan data warehouse dengan metode Inmon (6 steps). 
Hasil yang dicapai adalah data warehouse menghasilkan informasi yang dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang, dan lebih flexible karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
eksekutif, memudahkan eksekutif mengontrol dan mengolah informasi. Simpulannya, 
kebutuhan informasi yang telah dianalisis mendukung perancangan data warehouse. 
Informasi yang dihasilkan bersifat summary dan history sehingga mendukung eksekutif 
dalam pengambilan keputusan. 
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